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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “análisis de la resistencia a 
la compresión  del concreto con incorporación de fibras de aluminio reciclado, Lima, 2016”, 
cuyo objetivo fue determinar la resistencia a compresión de un concreto convencional 
incorporando fibras de aluminio reciclado, que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de ingeniero civil. 
En el primer capítulo se desarrolla la introducción, en la cual se evaluara la realidad 
problemática, así mismo se redactara los antecedentes, para la formulación del problema, 
seguidamente se  justificara la investigación, formulando la hipótesis y los objetivos.  
       En el segundo capítulo se desarrolló la metodología, donde se identificará los  
variables y operacionalización de estas mismas, y se describirá la población y la muestra, 
así mismo se determinará las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como también 
la valides y confiabilidad de estas. 
En el tercer capítulo se desarrolló los resultados de la tesis y la discusión, por lo cual, 














El uso de nuevos materiales en concreto busca obtener mejores resultados en las propiedades 
del concreto, como la reducción de la contaminación del medio ambiente, la utilización de 
fibras de aluminio reciclado proveniente de las latas de bebidas fueron  obtenidas a través 
del reciclajes. Además de ser útil y económico se lo empleo como una fibra de incorporación 
en la mezcla de concreto para obtener un mejor comportamiento en el concreto. 
En la presente investigación se estudió la resistencia a la compresión del concreto 
con incorporación de fibras de aluminio reciclado con el propósito de buscar nuevos 
materiales para la utilización del concreto y mejorar sus propiedades. En la variable 
dependiente se estudió  la resistencia a la compresión del concreto, Y la variable 
independiente las fibras de aluminio reciclado (2mm x 75mm) con diferentes porcentajes de 
0.25% y 0.30%. Con el objetivo de obtener un diseño de mezcla óptimo para la 
incorporación de fibras de aluminio reciclado y determinar su resistencia a la compresión 
del concreto.  
Se elaboraron probetas cilíndricas para hacer ensayadas a resistencia a la compresión 
con diferentes porcentajes de fibras de aluminio en 0.00%,  0.25% y 0.30%, y en diferentes 
de edades a los 7,14 y 28 días. Concluyendo que el de 0.30%  se tiene un mejor 
comportamiento en resistencia a la compresión. 
 












The use of new materials in concrete seeks to obtain better results in concrete properties, 
such as the reduction of environmental pollution, the use of recycled aluminum fibers from 
beverage cans were obtained through recycling. In addition to being useful and economical, 
I use it as an incorporation fiber in the concrete mix to obtain a better concrete behavior. 
In the present investigation studied the compressive strength of the concrete was 
studied with the incorporation of recycled aluminum fibers with the purpose of looking for 
new materials for the concrete use and to improve its properties. In the dependent variable, 
the compressive strength and workability of the concrete was studied, and the independent 
variable was the fibers of recycled aluminum (2mm x 75mm) with different percentages of 
0.25% and 0.30%. With the aim of obtaining an optimal mix design for the incorporation of 
recycled aluminum fibers and determine their resistance to compression and work of 
concrete. 
       Cylindrical specimens were made to test compressive strength with different 
percentages of aluminum fibers in 0.25% and 0.30%, and in different ages at 7.14 and 28 
days. Concluding that the 0.30% has a better resistance, in terms of workability a slump 
reduction was obtained. 
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